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IOWA STATE NORMAL SCHOOL. 
STATE BOARD OF CONTROL. 
JOHN CoWNIE.. South Amana .. ." .....••... .. , . .. ... . .... T erm expires 1910 
G. 8. ROBINSON, Sioux City . ... . ... . . . . . . . ...... .... .. ~ Term expires 1912 
JOBN T. HAXILTON, Cedar Rapids .....•...............• Term e:r.plres 1914 
BOARD OF TRUSTEES. 
JoHN F . R.Ioos, e:z: Ofllcio, Des Moines, Superintendent of Public Instruction. 
B. F . OSBORN, Rippey .......................... Term expires May 1, 1910 
E. H. GRIJ'i"'N, Iowa City ... . ....... .. .. . . . . . . . Term expires May 1, 1910 
I. J. McDUJ'YI.E, Le Mars ... . .. . .. , .•........... Term expires May 1, 1912 
RooEB L.avrrr, Cedar Falls ......... . .......... Term e.zplres May 1, 1912 
•w. A. Mc!NTIBS, Ottumwa .... . . •.. .. . ......... Term explreo May 1, 1914 
G. W. CLABKE. Adel. .. ... . .. ... ............. .. Term explreo May 1, 1914 
OFFICERS OF THE BOARD, 1908-1909. 
JoHN F . R.IOos, ex o/IIC,o, Des Molnea, President. 
•w. A. MciNTIRE. Ottumwa.., VIce President. 
HoMER N. Sn..t..I..11.AN, Cedar Falls, Treasurer. 
Al..FR.Eo GRUNDY. Cedar Falla, Secretary. 
LILtAN G. GooDWI:N, Cedar Falls, Aeeletant Secretary. 
STANDING COMMITTEES, 1908·1909. 
Executive Commttte~I. J . McDuf!le, B. F. Osborn. W. A. Mcintire. 
Finance Commtt~B. F. Osborn, E. H. Grl.fl:\n. 
Building Committee-[. J. McDuffte, Roger Leavltt, W. A. McJnttre. 
Auditing Committee-Roger Leavitt. 
•Died June l i , LIQJ. 
REPORT OF BOARD OF TRUSTEES. 
TEACHERS EMPLOYE!) AND COMPENSATION OF EACH PAID OUR· 
lNG BIENNIAL PERIOD FOR THE REGULAR SCHOOL YEAR, 
FALL, WINTER AND SPRING TIDRMS, AND PROPOSED 
OOMPI!INSATION FOR THE lEAR 19081909. 
~~~·:n ~~~~.~ ~~~=-d 
H. H. Seerley, Preeldent .................. $ G,OOO.OO $ 6,000.00 ' 6,000.00 
D. Sando Wright, Mathematic. .... , . • . . . . . . 1.800.00 1,800.00 1,800.00 
Anna E. McGovern, Methoda ...... . ........ 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
S&ra M. Rlgga, Hlatory . ..........• ,,...... 1,200.00 1.200.00 1,200.00 
Julia 1!1. Curtlaa, lllu&lc ............. ,...... 260.00 260.00 
Abbott C. Page, Chemlotry................. 1,800 00 1,800.00 
lllelviD F. Arey, Natural Science....... ... . 1,800.00 1,800.00 
Leonard W. Pariah, Political Science. . . . . . . 1,800.00 1,800.00 
M'&ry E. Simmons, Eugllab ........ , .. ,., . . l ,300.00 
George W. Samson, Paycho1ogy ........... ,. 1,800.00 
Etta Suplee, Training School.............. 1,200.00 
G. W Wallen, Dldactlca................. . . 1,800.00 
H enrietta Thornton, Drawing . .. ..• , .. ,.... 1,200.00 
Myra Ill. C&ll, Latin...................... . 1,200.00 
Bertha L. Patt, Drawing...... ..... ........ 1,000.00 
En L. Gregg, Engll&h. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . 1,000.00 
Chauncey P. Colgrove, Psychology . . . . . . . . . . 1,800.00 
F . A. Fitzgerald , Inatrument.a.l Muatc .. . ,.. 1,000.00 
Wilbur H. Bender, Training Sl"'hool. ...... , 1,800.00 
Edith C. Buck. Methodo.................... 1,200.00 
Laura Falkler, Elocution and Reading ...... 1,000.00 
George W. Newton, Natural Science...... .. 1,800.00 
Charles A. Fullerton, Vocal Mua1c .. .. ... .. 1,800.00 
Sara F. Rice, History......... . ............ 1,200.00 
Harry C. Cummine, Penmanablp ........ ... 1,200.00 
F. C. lllaatman, Latin .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . 1,800.00 
Ira S. Condit, Matbematlca... ... . .......... 1,800.00 
Jennie G. Hutchison , Latin ..... . .......... 1,000.00 
Elizabeth Hughes, Training School. . . . . • . . . 1,050.00 
Laura Seale, Mathematics. . . . . . . . . . . . . . . . . . 786.67 
Louts Begeman, Phyolco. . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1,800.00 
Jennette Carpenter, Englloh.......... . .... 800.00 
















































REPORT OF TRE BOARD OF TRUSTEES 
Carrie D. Parker, English . .... 
S. Freeman Hersey, Physics . . .......• . .... 
W. W. Gist, English . .......... ..... , ..... . 
Karl F. Geiser, Polttlcat Science . . .. .. .. . .. . 
John B. Knoepfler, German .........• . ••... 
Ida Fesenbeck. T raining School . ...... . ... . 
Margaret Oliver, English .... ... .. . ... ... .. . 
Laura Bowman, Training School. . . ....•... 
Emma F . Lambert, Mathematics . . ...... . .. . 
Ali son E. Aitchison. Physiography ........ . 
B. \V. M errill , Instrumental Music ... . .... . 
Mrs. Alma L . M cMahon , Manual Training . . 
Emma B. Patrendort, Pbystc&l Training .. . . 
Henrietta D. Plock, German . . ... . ........ . 
Clara V . carter, Physical Training ........ . 
Bertha Martin , Elocution ........ .. .. .. ... . 
Tboa. \V. Todd, Oratory . .......... . ...... , 
C. L. Hawk, Manual Training . ... . . . ... .. ,. 
Clara L. Creasey, Vocal Music ... . , ... .... . . 
Anna Gertrude Childs, Voice . ....... ... ... . 
Mrs. Katherine E. Gray, Voice ..... , ...... . 
Emmett J . C&ble, Pbyslograpby .. . .... . . .. . 
Charles H. Batley, Manual Training . ... . .. . 
George S. Dick, D!dactlca .. . ... , .. , . , , , . . . . 
Elizabeth Kaye, Geography . .......... . . , . . 
Minnie Godfrey, Kindergarten ... .. . ...... . 
Sybil Lincoln, T raining School. .. .... ..... . 
Clara Hancock, Tratntng School . ........ . . . 
Eva Luae, Training School . . ......... .... . . 
Edgar K. Chapman, Physics . .. ....... , ... . . 
Clark H. Brown, ·Manual Training .. ... , .. . 
Florence E. Ward, Kindergarten . .. ....... . 
Ethel Shafer, Training School. . ... , ... . . . . 
Bess Streeter, Training School ........ .. .. . 
Allee Gordon, Training School . ... . .. .... . . 
R. F . Seymour, Physical Training ........ . . 
Fannie Dickey, Vocal Music .... . .. . ... .. . . 
Mabel B. McNally, Pbyalcal Training,, .•• .. 
Warren E. Proctor, Vocal Mu1ic . ......... . 
Clayton B. Simmons, Pbyatcal Training . . , . 
Gertrude M. Decker, Vocal Music ........ . . . 
A. L. Mathews, Chem tstry . .. ......... , . . , . 
Ellen J, Wing, Drawing ... , .• , . .. , •. . .•. ,. 
P. E. McClenahan, Mathematic& .. .. .. ... . . . 













































Winifred Barker, Penme.nshlo ... . .. ,. ..... UO.OO 
G. R . D. Kramer, Pbyolcal Training . . . . . • .. 105.00 
Charles H. Anthony, Chemistry ..... . ..... . 
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STATE NORMAL SCHOOL AT CEDAR FALLS 
Persis Luelle Hlgb, Training School. ... . . . 
Irma Keene, Training School.... . . 
L!llla.n V. Lambert. English ... ........ ... . 
Frank Ivan Merchant. Latin .. . 
Estella McCormick, Training School. .. . 
Frances C. Portman . Kindergarten .... . 
Mary r~. Townsend , Domestic Science .. 
EthPI Vlnall , Pbyslral Training.,. 
Marlon MrF Walkt•r, Social Elbtca. 
Lenore n Shanewla.E', Eloc·utlon .. 
Seeley K . Tompklna, Oratory . . . . 
Eva Cresswell, Train ing School.. 
Harriet Fowler, Reading ..... . 
Mrs . E . K. Cbapman, Mathematics ... . 
Edith Winch, Penmanship ... ...... . 
Lillian Cummings, Vocal Music .... . 
Mabel Moyer, Training School . ..... . 
Bertblna Keller, Vocal Music .. . .... . 
Otis Weigle, Phyalcs .......... . ..... .... . 
Charles 8. Cory, Mathematics ...... ...• , • .. 
Robert Fullerton, Vocal Music ............. . 
VIola 0. Grlllltho, Voice .......... .. ..... .. . 
Nettie C. Vroom, Volee . .................. . 
FJoy Graham. Plano ..................... . 
Charlotte M. Lorenz, German ............ . 
Charles H. Meyerbolz, Political Bc:eoce .... . 
Hulda Stenwa.11, Vocal Music ..... .... . .... , 
Harriet Mantul, Physical Training. ,, ..... . 
Ruth Halllngby, Physical Training ..... , .. . 
Edith Miller, Trslnlng School. . . ........ .. . 
Grace Keeler, Training School. . . ......... , 
Hazel Webster, Training Behool. ........ .. 
E. 0. Bangs, Vocal Music ................ . 
Jessie M. Hurst, Physical Training . ...... . 
John Rosa Frampton, Plano . . . . ..... . . .. . . 
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$82,846 a• '87,788.74 '90,82&.oo 
BUMMmR SCHOOL SA.LA.RimS. 
H . H. Bavago, Polllle&J Belence . .. .. . .. •........ .. . · ' 
D. s. Wright, Mathematic• .. ........ .......... ..... . 
Anna E. McGovern, Methods . ...... , ............... . 
Sara M. Rlgge, History .......... . ..... . .. ....... .. . 
Jnlla E. Curllu, Music ............ .. ....... ..... .. . 
A. C. Page, Ohsml•try ............................ .. 
M. F . A.rey, Natural Science ... .. .... ... ........... . 
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Mary E. Simmons. English . .. 
Gco. W. Samson. Psychology. · · · ... . ... • . . 
A W Rich. Mathematics. 
Etta Suplee, Training School . ..........•. 
G. w. \Val ers. Didactics . ... . ......•...•....••. .• •. . 
Henrietta Thornton, Drawing . .. .. . •• . .•• .... •. 
Myra E. Cal l , L.atln ...............••••. . · · ... · · · · .. · 
Bertha L. Patl, Drawing .. .. . .. ...... .. . .. . . .... ... . 
c. P. Colgrove, Psychology .. .. ......... . .. ... .. · · .. . 
F. A. Fitzgerald. Instrumental Music: ... . .. . ..•.. .. . . 
W. H . Bender, Training School ........ . . . 
Laura Falkter, Elocution and Reading .......... . ... . 
Qeo. W . Newton. Natural Science . . ........••..••.... 
C. A. Fullerton. Vocal Music ........ .. ...... . 
Sara F . Rice, History ............ ... ..• .. ....... . ... 
H . c. Cummins, Penmanship .....................•. 
F . C. Eastman. Latin ..... ........... .. .... ·. · • • • · · · 
Ira S. Condit, Mathematics ................. • .•.• •• · · 
Eltza.betb Hughes. Physiography .....• o • •••• • 
Laura s. Seals, Mathematics .. .. ... . . ••• o ••••••••••• 
Louts Begeman, Physics . ................•. . .. ...... 
S . F. Hersey, Physics .. .. .... .. ... ........... . .... .. 
W. W. Gist, English . ...... . ...... . .............. .. 
J . B. Knoepfter. German ......................... . .•. 
Ida Fesenbeck, Eng! Ish ............. · ........ · .. o. · · 
(leo. B . A meek, Physical Training .......... ........ .. 
Emma F. Lambert. Mathematics . ............ •• • .. •. . 
B. W. Merrill, Instrumental Mnelc ..... . ... . ..• . •. . .. 
Mrs. Alma L . McMahon, Domestic Science .. . ........ . 
Emma B. Paftendorf, Physical Training ............. . 
Henrietta Plock, German .......................... . 
Ellen V. Hull, Training School. .. . ................. . 
Clara V. carter, Physical Training .. ... , ..... .. . .... . 
Bertha MartLn, Elocution ......... . ...•..• . •.•••.... 
Thomas W. Todd, Oratory ..... . ... .. . .. o o o ••••••••• 
Olara L. Cressey, Vocal I({usic .. .. . . o .. . ............ . 
Anna G. Childs, Vocal Music ....................... . 
C. L. Hawk, Manu&l Training .... . ... ... ......... .. . 
E. J. Cable, Physiography .......................... . 
Charles H. Bailey, Manual TT"ainlng ..... ....... .. • ·. 
Johanna Hansen, Drawing . ......... . ..... .. . o •• ••• • 
Amy F. Arey, Methods ....... . ..........•. o ••• • ••••• 
c. o. Bates, Physics . ............... .. ............. .. 
Fa.nnle Dickey, Vocal Music . .. .... . ................ . 
Minnie Godfrey, Kindergarten .......... . .. ... .... . 
E. S. Bamm, Politlcal Science ...... ... .... .. . ..... . . 
David Patten, Political Science ................ •• .•.. 
Otis Weigle, assistant In laboratory .... . ...•.•. o •••• 



















































































STATE NORMAL SCHOOL AT CEDAR FALLS 
Sena West, assistant In gymnasium. . . . .. .. . ... . .. . 
Anna M. Baker, Library... . . . . . ...... .... .. . 
Ethel L. Arey, Library ............ .. . . . 
Isabel Mcintosh, Library . ........... ... .. . ..... . .. . . 
Sara Rhodes, Library . ........ . .. . .... . .. ..... . . . . . . 
Harriette E. Gunn, Kindergar ten ... . 
Mrs. Katharine Gray. Vocal Music . . . 
Ethel Shafe r , Training S<' hool. .. . 
Alison All<' hl sou . Oeogra phy .... . 
H . E . Bla<"kTDI\r, Poltti ral Rr lencf' 
Jennf'tt<' ('arpeuter l'~ u gllsh 
E. K. Chapman , Physi cs ... . . 
Mrs. C. P . Colgy-ove. History .... . .. . 
Geo. S. Dick , Mathematil's. 
Fannie E. Foote, Prlrunr.r tnstru r tlon 
Eva L. Gregg, Grammar ..... 
Ma.bel B. McNally, Physical Tratnlu p; 
Warren Pr<X'lor, Voral Mush'. 
Tda M. Strawn, Drawing ... . ...... . 
R . F. Seymour, Physica l Training . . .... . .... .. o,,,. o 
C. B. Simmons, Chemistry .. . .... ...... .. .... . , .. . .. 
Florence E. Ward, Kindergarten . . .... . .. .. .... ... . . . 




























Total ........... .. ...... .. ..... ... .. .. .... .. .. . U4,177.00 U8,401.50 
SALA RlES PA 1D <YrHER EMPJ..OYES SINCE JUNE 30, 1906. 
CONTINO P.N'l' FUN 0 
1906-1907. 1907-1908. 
Anna R . Wild. president's secretary .. . . .. . ......... . f 1,080.00 f 1,170.00 
Lilian 0. Goodwi n, president's secretary........... . . 1,080.00 1,170.00 
Millicent 'Varrlner , stenograt)ber . . ................. . 636.00 716.00 
Beatrice Wilbur, stenographer.............. . .. ..... . 292.00 570.00 
Caroline Bjerre, stenographer . . ............•• o. ..... 120.00 670.00 
Ada. P . Mecham, stenographet ...... • ...... ,.. . ...... 837.75 
Jessie Rundlett, stenogra11her . ......... . .. ,......... 372.60 
Regina Merkley, stenographer ............ . . . , .• . .. ,. 150.00 
Clem C. Seerley, clerk............................. . 50.00 
Florenz Meier , clerk.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.00 
Delpha Davta, clerk .......... . ......... . ........... . 
J. E. Robinson, superintendent (residence)... . ...... 1,800.00 
I. J . Wright, electrician ...... ..... ........... ... .... 999.96 
Hans Rasmussen, engineer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780.00 
G. E. Palmer, assistant engineer ...... . .. .. o. o ••••• •• 
A. P. Christensen, carpenter ... . ... . ................ . 
Hans Hansen, carpenter . ......... . .. . . . ....•• , • . ... 
M. T . Coleman, ja.nltor .......................•.••... 
J. W. Shields, nlght watchman ...... . . .. .. . ... o. •• •• 
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H . Lamb<>rt, night watchman . 7.20 
Chas. G. Wiler, janitor .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• .. • <170.35 550.00 
0 . .J. I mlay, night watchman . 4.00 
A . l\1 . Clevf'ln nd , flreman and watchman ... . 689.00 672.50 
H. C. Harmon, Hreman and watchman.............. 405.25 676.34 
George Evans, fireman. ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . . 494 .00 
Tbos. N . Jus ti ce. janitor.. . .................. . . . . . . . 600.00 660.00 
Jas. Justice. janitor. ..... ..... . . . . .. .. . . . . . . . 600.00 660.00 
W. D. Hoats. jan itor. .. . . . . . . . • . . . . 82.40 660.00 
P eter Christensen. janttor.... .... . . . . . . . 590.00 660.00 
John McLain, janitor.. . ...... . .......... 570.00 640.00 
Elmer Maxson, janitor.. ... .... .. . ... . .... . 600.00 660.00 
R. M . Blcktord. janitor. . . . . . . . . . . . .. .. . . . 46.00 
H . L. Stech, janitor... .. . . . . . . . . .. .. • . . . 270.00 630.00 
G. L. Cu rtis, janitor.... . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . 429.10 628.60 
E. M. De&l , jani to r ... . ... . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . 46.00 495.00 
Wm. McCbaue, janitor .... . . ............• . .... .. .... 
A. Sorensen, janitor . 
75.00 
16.87 
Wm. Wallace, fireman and yardman ....... .. ........ 600.00 660.00 
E . L. Siber t, flreman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 660.00 
MTS. T . N. J ustice, matron gymnasi um . 220.00 275.00 
Mrs. M. T . Coleman , matron gymnasium. ....... 13.60 10.50 
LlBRAFJANS SALARY FUND. 
Anna M. Baker, Hbrarlan ........ . 
1906·1907. 1907-1908 . 
. . . $ 860.00 .. 
E llen D. Biscoe, librarian ........ . 
E lhe l L. Arey, assistant librarian. 
Olara A. Drenning, cataloguer . ....... .. . . • .... . . .. . 
Mat tie F a rgo, cataloguer ...... . ... . ... . .. .. . . .. . . .. . 
Isabel Mc intosh, assistant In library .. .. . .. . •• ... .. 
Nellie Kennedy, aaelstant tn library .... . ..... . .. , . . , 
Sara. L. Rhodes, assistant In ltbrary .............•... 
Iva. Bunt1ey, assistant In library . . ....... . ........ . . 
Bess ie Garman, ass is tant In ltbrary .. . .. . ......•..... 















ANNUAL SALARIES CONTRACTED TO BE P AID OTHER EM PLOYES 
THAN TEACHERS FOR THE YE AR 1908·1909. 
CONTINGENT FUND. 
Anna R . Wild , preoldenl's aecrel&ry ....... . ....... . ....... ... . ' 1,200.00 
Liltan G. Goodwin, president's secretary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,200.00 
Mllllcent Warriner, atenographer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720.00 
Beatrice Wilbur, stenographer. . . ....... .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 660.00 
C&rollne BJerre, atenogr&pber . . . . . . . .. .. • • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660.00 
Dorio Hanly, clerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.00 
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James E . Robi nson, superintendent ..... 
I. J . Wright, elect rician . 
Hans Rasmussen. engl n~r . . 
A. P. Christensen, carpenter .. . 
Ha.ns C. Hansen, carpenter ....... . 
A. M. Cle" eland. night wat<'hman .. . 
H. C. Harmon. fi reman and yardman 
George Evans, head flrrman 
Charles 0 . Wiler , Jani tor. 
Tbos. N . J ustice, janitor 
James Justl c~. janitor .. 
W. B. Hoata, ·Janitor. 
Peter Christensen, Janitor . 
John McLain, Janitor .. 
Elmer Maxson , jan itor . .. ,,, 
H. L. Steeb, Janitor .. 
G. L. Curtis, Janitor ........ . 



















WitHam Wallace, fireman and yardman .......... 660.00 
E . L. Sibert, ftreman and eng1 nper's he lper .... . .. . • . . . . . . . . . . 660.00 
Mrs. T . N . Justice, matron women 's gymnasium . . . . . . . . . . •. . . . 275.00 
$20,627.00 
LIDH ARTANS AALA R Y FUNO 
Ellen D. Blocoe. librarian .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . ........... $ 1,200.00 
Ethel L . Arey, assistant librarian ... , , ....• , . . . . 820.00 
Mattie Fargo, cataloguer .. . . . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . 960.00 
Iva Huntley, asetstanl to llbru.ry . .. . .•. , . .......... . . . , , . . . . 630.00 
Mabel Maataln. assistant In library . . . . . . . . . • . • • . . • . . . • . . . . . . 472.60 
Subordinate a.sslstants to library ., . ........ ...... .. . . .. . .. . . 80.00 
' 4,142.50 
FINANCIAL S'I'ATEMEN'r I~ROM 1'11F. RECORDS OF THE 
BOOKKEEPER. 
SUPPORT OF SCHOOL ~'OR TWO l'EARS. 1900·1908. 
AMOUNTS 0~ HAND ll'f DUT£RElf'T FUNDS JULY 1, 1906. 
Teacbera' Fund ....... .. . ............ .. ....... ... f 
Contingent Fund •.. ... . ... .. .. • . o , • o • •••••• •••• •• 
MIUage Fund . ... .... .. . . ............ .. . .. ...... . 
Ll brary Fund ... . .. ... . ...... .. .. . . . .. o o •• ••• • • • 
Librarians' Salary Fund ..•........... • ...• • . • ... . 
Commencement Contingent Fund . . .. .. .. . • . . .. . ... 
Student&' Contingent Fund .... . ... . . . .. . .... . . o • •• 









14 REPORT OF THE BOARD OF TRUSTEES 
Paving, Walks and Improvement Fund-31........ 498.99 
Summer Term Fund. . . . . . . . . . . . . . 216.65 
' 28,385.81 
Roof~JVED FROM STATE APPROPRIATIONS I'OB Two YE.UtB, 1906·1908. 
T ea che rs' Fund, permanent.. . . . . . . . . . . . . . . . .$156,000.00 
Continge nt Fund, permanent. . 68,000.00 
Summer Term Fund, permanent. 16,000.00 
Millage Fund, one-tenth mill tax. 122,337.38 
Library Fund 7,600.00 
Librarians' Salary Fund... 6,000.00 
Paving, Walks and Improvement Fund-31. 750.00 
Pavia!', Walks and Im provem ent Fund-32....... 6,000.00 
$380,587.38 
Rec t:H·Eo FBO].L OTHER SounoEB t'OR Two Y&A..RS, 1906-1908. 
Students' Contingent Fund , fees collected ... ...... $ 33,867.4 6 
Summer Contingent Fund. tees collected..... . . 12,160.60 
Commencement Contingent Fund, fees and play.. 1,245.97 
Ll brary F und, floes and books lost. . . ........... o 220.68 
Contingent Fund, material sold .. . .... . .... .. . ... 2,040.46 
Mlllage Fund. rrelght refunded................. .. 1.20 
Independent District Cedar Falls tuition..... . . . . . 4o31 1.16 
District No. 5, T ownship tultton.................. 484.62 
Transfe rs between funds-no additional Lncome: 
T eachers' Fund from Students' Contingent ...... . 
Contingent Fund from Students' Contingent .... . 
Summer Term Fund from Summer Contingent ... . . . 
Summer T erm Fund from Students' Contingent . ..• 
Paving, Walks and Improvement (31) from Stu-
dents' Contingent ... . .............. .. ....... . 







Amount on band July 1. 1906.. ... .. ..... $ 28,386.81 
State appropriations ......... .... . . . . .. .. .... .... 380,687.38 
Other sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 89,807.49 
' 89,807.49 
$498,780.68 
SlTPPORT OF SCHOOL FOR BIENNIAL PERIOD 1907-1909. 
APPROPRIATIONS, 1907-1909. 
Teachers' Fund . pe rmanent. . . . . . . . ... . ... $155,000.00 
Contingent Fund, permanent . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 68,000.00 
Summer Term Fund, permanent ..... . .. o. • • • • • • • 16,000.00 
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Millage Fund, one-tenth mill tax . 
Library Fund 
Librarians' Salary Fund . . . . 





ESTIMATED RECEI PTS PROM OTH ER SOURCES. 
Students' Contingent l<'und, tn f r>es .. 
Summer Contingent F und, In f ees .. . 
Commencement Contingent Fund , h1 fees. 
Library Fund, fines and books los t. 
Contingent Fund , materts.l sold 
Total ..... .. .. .. . 





Independent School Dlstrtcl or ('edar F alls, for 
teaching In training school. . . . . . . . . . . .. . .. $ 
Independent District No. Five, Ceda r F alls T ow n· 
ablp, teaching In tra.lnlng school. . . 
Total .... . .. ....... .. .. 
Total estimated receipts from all ~~~·r~~~. 
4,000.00 
600 00 
SUMUARY OF ST UDENTS, 1906-1907. 
College Graduates 
Fourth Year Qlass . . 
Tbtrd Year Class . 
Second Year Class 
REGULAR COURBI!lB. 
Firat Year Class.. ..... . ... . . . ... 
Uncla.sstfled Summer Term Students . 
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HIGH SCHOOL GRADUATE COURSES. 
Bachelor of Arts Class . . ... . ... .... ......... , . . . . . . 8 11 19 
Third Year Cl8.811 . . . ... . ... . ........... . .......... . 32 64 88 
Second Year Class. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 246 279 
First Year Class . ......... . ..... . ............. . . .. 49 428 476 
Special Students .. . . . ........... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 
Total Normal Students....... .. .... .. . .... ..... . 402 2,040 2,442 
TRAINING DEPARTMENT. 
I ~ I ~ I 3 "' ~ 
Preparatory Pupils . . . . .............. .. .......... . 64 66 129 
Gra.ntmar School Pupils . ......... .. . , , .. . . . ....... . 66 88 161 
Primary Pupil s .... ................. .. ..... . .... . 36 21 67 
Kindergarten Pupils .. . ... , .. . .. . ... , •..... . ... ... 27 22 49 
------
Total . .............. . .. . ...................... . 192 194 386 ------
Grand Total . . .... . ............................ . 694 2,234 2,828 
SUMMARY OF STUDENTS, 1907-1908. 
Nomenclature ot clasalftcatlon cb&nged this year. A matter ot form 
rather than modttlcatlon. 
College Graduates .............................. . 
COLLEGE COURSE. 
Fr8bmen . ..... . ....... . ..... .. . ... ....... . . · · · · · 




















Hlgb School Gradual<' Entra.n e-
~~~~t~~;,.~ ·: :: :::::: .:: ::::::::::::::.:: :. :::: ~~ ~~ 1~! 
Co~~i~d c;:~~c~t~'E'~l·r~-~ ·e:- ... .. " ......... .... " 18 39 67 
First Year . . . . . . . . . ........ ... . .... .... . . J 29 93 122 
Second Year . . .. . . . . . . . 4R 7.. 122 
Third Year .. . ..................... . :. ::.: ...... J 2< 69 83 
Fourth Year . . . . . . . . . . . . . ..... , . . . . . . . . .. , 17 22 39 
UnclasaiHed Summer Term Students. . . , • • • .. ·1 62 606 667 
Total . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. 236 960 1,185 
Ill ·s 
<( rtl NORMAL SPECIAL TEA CHER COURSES. 
..J 
f;l f - ~ 
<( 
~] 0 
::!: i Oi ... 
~ 0 
r !;:: "' 0 . ... . i!f ;g 
> !!!.'"' Oi 
1- !l <( 
High School Graduate Entrance-
Firat Year .............. ... ... . .. . .. ....... . . . . . 
Second Year . . , ............................... . , 
Tblrd Year ................................. .. . 
County Certlfte&te Entra.oc&-





1- 8 i= 
z ... 
Second Year . . ......... . ... . .. .............. . . . . 
Third Year ..... . ... , .... ... .... .. , .... . . , ..... . 




<( '!l :l 0 
Private, Music and Elocution . . ..... ... ......... . . . 81 37 ------







I 3 ~ 
a . 
:II "' ~ 
Preliminary Year ... ..... ... ..................... . 39 49 88 
Second Grade CertiHcate .. ... .................... .. 61 164 225 
First Grade Certtftcate . . .............. .......... .. . 13 91 104 ------
Total ... . .. . ............... .... .. ... . .... , . ... . . 118 304 417 ------
Total Normal Students . ....... . . .. ...... ...... . . 428 2,050 2,478 
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TRAINING DEPARTMENT. 
I .. I ~ I 3 0 f. " 
Advanced Training School Pupils . .. . . . .. o ••• 0 •• ••• 67 94 161 
Primary Training School P upils., . ........•... . .... 31 22 63 
Kindergarten Training School Pupils ....... . .... . . . 18 36 63 
------
Total ........................ .. ..... . .. "" .... . 116 161 267 
------
Grand Total ..... . . . ... . . . .. . ... . . . .. • ...• . .. . .. 644 2,201 2,746 
COMMENT. 
The statistics thus presented give the facts requi •·cd by the 
statutes and that are essential to give a comprehension of the 
work of the Normal School and the expenditures authorized by the 
Board of Trustees. Faithful attention to the business of the State 
has been ~e poliey of these officers, as bas been shown by the 
holding of quarterly an d special meetings, by the giving attention 
to all the contracts made and by hearing and passing iu detail 
the reports of the officers and of the requests of the faculty. No 
pains have been spared to exact discipline and good service to 
insure good management, and yet every interest has been regarded 
that could insure the best returna in spirit, harmony and humane 
considerations. Special endeavor bas been made to pay as good 
salaries and to provide as scholarly, expert instructors as the money 
placed at our disposal would permit. The Trustees recognize that 
a superior school is inlpossible without superior teachers, each of 
whom is qualified by high training, by outlook tbru travel and 
by experience in the special line assigned to do high-grade teaching, 
and, hence, it is suggested that the day is here when instructors of 
such quality and of strength of capability must be granted more 
liberal salaries than the maximum now given as reported in the 
schedule at the beginning of this statement. For this reason the 
increases askt in the support funds are vital requests, since they 
are absolutely necessary to keep the best talent and to secure 
auperior qualiflcationa as new teachers are employed. The prestige 
and the power of the sehool must be maintained by providing the 
means whereby talent, efficiency and skill may predominate in the 
faculty of instruction. 
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The equipment of the Normal Scl1ool is first-class and is pe•-ma-
neut in character, everything being p•·oviMd on t lw basis of 
asswniug long se n · icc and small •·cpa il-s. 1'ht' best app8J·atus to be 
found 011 the mnrkl•t h11..;; bt·c·Ja hcttt,!!ht. I'Yt•n 1f the · ti1-st c·ost wus u 
littl e lar·g(lr, and ns n <'Ousrquenc£' the aftt~ r· rxpc•nditu re.~ to main-
tai n the stuud nnl hnvt• llct·n vrty s li ghl. This is notably true 
1-egardinJ( tht• hcntin~ plunt, thl• powt•r hotase. thl• tcl<'fone system, 
the clol'l< systr>m, and t lw tunnel systt' lll , nil of whieh nrc the equal 
of any of ttw I.H'sl nwrmfnt•ture and lht• lwsl t'ng-int•cring have 
produced. 'l'lw t•mployt>R thnt OI'C' in t•lwrgl' of this equ ipment, 
wbetlwr €.'HJ(iuecrs, clt·(• l ricinns, moohnnil'l'! or JMII itors, aro fir'St· 
class workmen, earb of whom lake pridt" in their work and ur·e 
capable in every wn.v to pt:'rform the scrvirf' as.qigned. 1l"'he rl't·ustoos 
have thus in p<'rmnurnt ernploymrut skilled mechanics to do car-
penter nnd cahi 11el work, st~run-fi tt iug. plumbing, tin work, e lec-
trical constl'll t'tiun Hlld painti ng, and ns a consequence cau show 
an insti tution in JH'I'JUIIIH'II I r·epai1· nud iu t'"<t'r• llen t romlitiou, nil 
of which work is arromplisht at the least cost. The new Lnborato•·y 
is a model bilding in ev t•y respect and a yea•· 's service as a port 
of th plant bas convi nrcd the management that few, if any, 
improvements ore possible. 
'l'hc Library and Museum Bilding, authorized by the Thi•·ty-
sccond General Assembly, is now under construction but will not 
be completed for two years. ns th e •pprop•·intions granted do not 
pennit any eal'iier use by the school. This will be the most 
atll·activ bilding on the campus nod it s scrvi ec is already needed 
by the school 's work. 
'fhe paving of the drives nlready autboriz•·d hilS 1>roveo of last-
ing benefit to the keeping of the bild ings in a sanitary condition , 
and JWnnission is aakt to COntinue this work as tbe COilStruction Of 
the Library and Museum wi ll d<'mand . 1'h6 'J'rustees also rcn~w 
thr l' l'qlU'Rt for suppo1·t of l,; ih1·nr·y nud for lilwnl·inn solnri(•s thnt 
luLq be••n granted I"Crent years, suggesting I hat th<l lihrnl'inn snln1·y 
[und must b~ slil(btly inrrcuqt t.o g•·n11t the ••••·vic<• needed hy the 
wo•·k of the srhool. 
The students volunteer to provide $2,000.00 toward the purch!llle 
of a pipe organ for th use of the chapel cxrrcises and for the 
development of the musical work of the scl•ool , provided a suitable 
instrument can be secured , and the Trllstccs request that sllch 
proposition be accepted and nn additional appropriation be granted 
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to t•nable the Trustees to purchase a first-clans pipe organ and 
install the same 118 requested . 
Arrompanying this report arc the reports of the Treasurer, the 
Scrrrtary and the President, giving information concerning the 
finnll('ial mnnngement an d the development and progress of the 
work being cond ucted. These reports contain the information 
needed by the officers and people of the State to enable them to 
fully investigate the poli cy and the plans of the school in a busi-
nesslike and professional manner. The Board of Trustees takes 
this opportunity to emphasize the policy and plans of the president 
and faculty as conforming with the progress and improvement of 
modern times, and advises the General Assembly that these notable 
achievements have only been possible because the members of the 
General Assembly have seen fit to give the school the opportunity 
to become an educational institution of the highest standing and 
greatest usefulness. To be able to fully appreciate the advance-
ment made only r equires the investigator to read the five last 
biennial reports, when he will realize that Iowa can well afford 
to have faith in end give credit to the work that is being done at 
Cedar Falls. The General Assemblies in control during this time 
have been liberal in their treatment, their generous conception 
of the needs of the school has made these large things possible, 
and it is rightly to be expected that there is yet in store for the 
special work a continuation of the good will that bas made the 
Normal School an educational institution of the highest rank. 
There is large need for some orgamzed method on the part of 
the Board of Trustees to give proper care to such students as suffer 
from emergent and other illness during the school year. It is 
impoSBible and improper to keep the sick in the boarding end lodg-
ing houses. It is unfair even to the well to have these sick room-
mates under their care, as they ought not to give the time or atten-
tion that such 8 system demands. The· only way to properly care 
for such cases is by the orgamzation and maintenance of a small 
hospital to which sick students can be transferred and placed under 
the care of a qualified nurse. To meet this need the Trustees 
reqnest permisaion to make such provision at the beginning of the 
next biennial period and ask for such support an appropriation of 
~.000.00 a year. 
To enable the Board of Trustees to properly conduct the Normal 
Behool for the coming biennial period and make the improvements 
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that are deemed desirable and essential, the foUowing appropria-
tions are requested : 
1. For Additional Teacherg' Fund annually . .. ..... . , ......... $16,000.00 
2. For Additional Contlng~nt Fund annually ... .... 10,000.00 
3. For Librarian Salary annually.... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,000.00 
4. For Library Fund annually.............. . . . . . . .. . . . . 5.000.00 
5. For Paving a.nd Walks Fund . . . 6,000.00 
6. For Part Purchas<' or Pipe Organ ror Auditorium.......... 6,000.00 
i. For Nurse and HOSJJiln l Support Clwo :r<'OJ'ft) . ... •.000.00 
Sept em her 1, 1 !10-'( 
Respectfully submitted, 
TilE HOARD OF TRUS'I'EES, 
Iown State Norm~! SchooL 
REPORT OF 1'nE PRESIDENT. 
To til Board of 1'ruslrrs, l ou-a Fftate Nm·ma! Schoo!. 
G>:NTL>1MEN,-It is with mnch p1enstu·e that I present to you my 
twelfth offit•ia1 r 1lOrt ns executive officer of this educational insti-
tution. 'fhis closeR lhir·ly-two yCAI'R of OI'I!'Rilized Clldt'8VOr on the 
part of the people of the Stale of Town lo advance the benefits of 
a special training for public school teacher'S. This biennial period 
contributes a new chapter to the ednrnlionnl history of the State 
in that it gives evidence of con tinued development, laudable 
improvement, constant progress and mnrkt expansion of influence 
in the notable work this institution hns ronlributcd thm Ute gen-
erous and liberal support accorded by the people, the legislators. 
and the other officers of the State. These conditions permit this 
teaebers' coUege to maintain a standard, conduct a work and assume 
a province second to no other tei\Chers' training school in the United 
States of America, wl1ether such schools are established by public 
authority or nre conducted by private management depending upon 
large and liberaL endowments. • 
Cedar Falls, Iowa, August 3, 1908. 
Respectfully submitted, 
IIoMEa rr. SEEat,eY, 
Preli!Unl. 
Tm: FACTS REoARDING Tm: NORMAL ScHOOL. 
The Pt·ovi11ce of a Report. 
It is the proper province of a report of a public institution to give 
tccurate information regarding tl1e service it performs for the 
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people of the State in order that those who desire to know the facta 
involved can obtain correct and ret iable information. Statistics are 
able to be given ns regards a school's population and ns regards its 
expendi tures and yet not tell anything about the vital things that 
are conce•·ncd in helping civi lization to a better standm·d. Educa-
tional institutions obtai n little attention from the newspapers, 
because the character of their work is but I ittle varied from year 
to year; they have little to add to civilization's evidences, because 
it is for them to teach the youth the way of a nobler service to 
civilization . They contribute more to manhood than to other kinds 
of progress, and yet they are so essential that it is important that 
they be strengthened for a better service, that they be encouraged 
to do their beat to meet the demands placed upon them and that 
they be compelled to stand st>onso•·s for all that is noblest and best 
in human life and human endeavor. To meet this conception of 
duty to the public it becomes necessary to set out the character-
istics that have grown to be notable in the llistorical and educa-
tional development of the State Normal School, since it gives a 
chapter in the history of a commonwealth that is rarely duplicated 
and seldom can occur. The expansion in influence, the increase in 
capability as an educational institution and the largeness of abso-
lute service "Jlerformed in the trainin g of teachers has given this 
school a place that is noted for its accomplishments and is remark-
able for its permanency and preparedness. This condi tion ex ists 
because the 'rrustees and the Faculty have unitedly workt to meet 
fully public demand from year to year and at the same time confine 
the activities thus conducted to the province originally assigned 
by the founding aets. Thrn the acceptance of these limitations 
extraordinary work in tl1e special line of preparing teachers for 
public school work has been actualized. while everything" has been 
accomplisht with the beat thoroness 'and the most decided economy. 
These things are true to such a large extent that comparisons 
between the Iowa State Normal School and other teachers' educa-
tional institutions, whether call ed universities, colleges or only 
schools, will show that it is unique for many things found in ita 
organization, management or undertalrings, whether considered from 
the points of (1) not passing thru an experimental stage, or (2) 
of modest expenditures for the size of the work accomplisht, or of 
(3) rapid development, solid progress and permanent service. A 
few of these characteristics are here set out in order to do justice 
loy what has been realized, to give credit for fue sympathetic, noble 
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support of the common people for this school of the people, as well 
as to establish the fact that the training of teachers is such a great 
work that more rathc,· tlutn less should be plnnned for the future, 
as io no way t•nn thu peoplt' help tlu•mRC'Ives mor·o t1tao to properly 
Q1Ht.lify nod train lhr puhlir S«'hool lC'nf'ht?r. whose influence must 
menu much in 1ht? bildiug of tlu• futm·f' f'<lmmonwenlt h. 
1'/u r nll I'Sl' of Sf llrly. 
'I'Jw Nnt·nutl Rrhool hns llllhlP dPridt•d progr·css in thr opportuni-
ties oiTrl'l·d hy it., Pnun;r nf :;Ind.' . It is How ablr to educate and 
tt·nin lt'lll·lh · r~ f01· nll pha<;pq nf puh1it~ qrhoo1 wol'k nnd is ~1·adua1ly 
df'vrloping- tht ·o;;t• prl\·iii'J.!~>~ ,..o thut til<' stronJ.!t'sl n11tlmost scholal'ly 
preparnt ion ran at•c•ompnn.' llw mo.,t J11'3fltirnl nnd lhe most efl'ee-
tiv tJ·aining. 'rhi!i condition Ill' IH'! II-(l 'nlll of ~tudic:'s iH now offered 
under tlw followitl~ lu·ncls: 1. flu ('o/l, !}1· ('ounu. gh·in~ l'ompll"tP 
and th01·o instrlll~t iou in all I he S<'holaslic lines essential to high 
school tcachinf! nud at the same time ~ivi ng instruction in profes-
siona l lines and tcchnirlll training in the actual teaching of pupils 
iu these subjects so that gmdnnlt's nrr sent out as experts who are 
po itively surcess£ul from the ix'~inniul( or I hl'ir career. 2. Tho 
Not·mal Com·sn, giving full antl s~·st cmatic t•·nining to teachers of 
the several grades above the pr1mary school ns wt·ll as lo principals 
and superintendents who dl'vol<' tht·m.,•lvt•s to tht• w01·k of tho t• lt•-
mcntnry schools. a. 7'1te Special Normal ('o~t•·se, pennitling markt 
attention to the preparation fo•· some distinct field of labor like 
kindergar·tn('J', primary teacher·, music leaehr1·, ot·t teucher, manual 
art teacher, physical tJ·aining teacher, and commercial teacher. 4. 
Tho Preparatory Cou•·sc, giving all tl1e work re•1uir d fm· county 
uniform certificates so that students may be pt·cpared for tllCse 
standards with thoro ness aud dispntrh- n work I hat is not rrgardrd 
secondary in importance because it deals wiUJ tho f1tndamcntal 
branches of an education. • 
Tke T.-ai11i11y Schoo!. 
The system of m·ganizatiou existing for arranging for th e prac-
tis in teaching of lhc students is now such that an unusual amount 
of instruction and personal attrntion is given to each student, thus 
ensuring what is so essential in the developing a right attitude 
and a personal appreciation of the work that is usually difficult to 
give. This training school is really three individual training depart-
menta giving to each of these divisions authority, recogn ition and 
power to make the work distinct, specific and notable. The kinder-
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garten training school, the primary training school and the 
advanced training school are the equal if not the superior of any 
equi valen t efforts undertaken elsewhere, and the results they show 
have given the endorsements of their supervisors much credence 
and reliabili ty among those seeking teachers. So much is this true 
that mistakes in suggesting appointments very seldom occur. 
A Notable Ezperim en l i11 Revi.fion of the Public School Course. 
I n tbe advanced training school a notable experiment has been 
made whereby it has been establisht by ten years' test that the 
grammar grade and high school curriculum can be and should be 
reorganized and replanned so that many of the high school studies 
can be profitably undertaken from two to three years sooner than 
is now commonly thought desirable. A revision of the public school 
course of study is absolutely necessary (1) for economy of expendi-
ture of public money, (2) for economy of the time of the pupils 
in grammar and secondary schools, and (3) for the happiness and 
the succeas of both teachers and pupils in these schools. The course 
of study in common use is now put together without scientific 
investigation and consideration, it is not arranged so as to grade 
the work according to tbe difficulties presented , and, hence, much 
of the time there is a continual warfare against human nature, pro-
ducing a failure to get such results ns are most desirable and are 
poasible and attainable. The following points have been well estab-
lisht by this ten years of experiment and test under the Training 
School Faculty. 
1. The time a child must be in school has been much reduced 
without loss of educational results. 
2. Tho grammar grade subjects-arithmetic, grammar, geog-
raphy and United States history- as ordinari ly presented , have 
been fully presented later in the course in three months' time 
better than they are now taught under the customary plan in two 
years. 
3. German and Latin are more suitable studies for seventh grade 
than are the subjects now commonly given, and the student who 
begins these languages thus early will have a permanent advantage 
over those who wait until the ninth or tenth year of school tile. 
4. JJanguage study is the proper assignment for children of the 
seventh grade. They will take greater pleasure in their school work 
if granted the privilege to thus have different treatment as to 
studies assigned. 
> c 
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5. Disci pl io nnd gov f' t'lllliC'Il t is less u problem if the pupils 
are given thr proprr ki nds of wol'k. sim~t.' thd r t•ner·gy is naturally 
absorbed by their interest iu tlwst• suitnblf' nrtiv i ti L~s. 
6. Graduation f mm ln~h Rl•hool ro n h(' aN·ompla~ht in ft·om one 
to two yrnrs soorw r thnn i~ no\\ ('utnmon, nnd t lu) pupils thus g r·ndu-
ating wi ll lw h•·ttPr JH't·pnn·d fol' .. itht· r· Ji fp or fo1· (•niiPR"C. 
7. Trtwh iul! hP•·onws n mm·p pll'tHHm t rl n l ~. g-oing to sc'hool be-
<'Oill<'s n dt'l i)[ht to pu p i l ~. !lw wol"l\ in hnud g-I"Ows in ('Onstnnt 
iul('T'Nt, ll rHl thr l'llic•lt' u r~· of t hi' !Whnnl-; is f!l"l'flt ly improved. 
It mo)· hf.• asl\ l if thl'"it' th ing~ nrr sn \\ hy do not Ul(lsC pl'oposcd 
mocl ificatio 11s filu1 u n•nd~· nrl'l•ptluw'• fmm llw s<·hool nutho1·ities 
and from th(l' tt•n,·h4' 1'!i nt work in thr s1•hool"1 Tlw only answer that 
need be mach~ is th nt to r lui i1 Jl(1 RIL<'h n J.{ignnti<• or~ani ?.ntion as 
the publi <• Rchl)(ll iq a mij.!hly propoqi finn 'l'h<' rn 111~rs of study 
that ore onnuolly prepn rf'd, priu tNl and distributed are synopses 
of public custom and of th e nsoge of a century rather than scien-
tific treatises on education hnsNl on psychologicol cxpC' l'il} nce and 
intt>rpretation . The eollt•gr eoursr• of fift y years ago have ex· 
pandcd to suit the ideas of the present rather thou thoroly reorgan-
ized to comply with the drmnnds of civilizolion ond sensible train-
in!!'. If it is hard for the rollrl!'r to r·earh the desid ralmn in edu-
cational refom1 , how much mor·e difficult should be the problem of 
reorganizing th e public school rurriculum, since even th088 who 
know better decline to do better as long as the public is satisfied 
with what exista. 
The Sanitary and Prophylactic Condition. 
The Normal School has tnken advanced ground regarding clean-
liness, sanitary conditions and prevention of the spread of con-
tagious diseRBes among the students. The ftQOrs and walls are kept 
with a care that banishes dust and dirt of oil kincl.s. The paving 
and walkB provided make tllis task as small 88 poosible, 118 the first 
remedy agaimt dirt is prevention and not eiMning. The installa-
tion of an automatic ventilating system which moves the air by 
electric-driven fans, nnd which is kept in service every school hour, 
summer and winter, give~~ the students 118 good air in the roolll8 of 
the institution as if they were out of doors. The iustallation of 
thermostats in every room, and also in the radiation rooms, that 
tum on and off the steam 88 may be required to maintain an equable 
temperature, h88 made a comfortable condition that h88 greatly 
added to the health of the students. These things have made the 
school immune from the difficulties common where people are mllSt 
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in work nnd hove rrh-en n condition of lwalth and succ·ess thnt is 
s1wh as to make the No rmal School n model fo r rxce ll rr1cP worthy 
to be em ulated by all publi c schools. 
Damage by !Aghtning. 
lt is a very common occ urt·cncc fo•· publi c institutions to suffe r 
los.• from lightning and from fire induced by lightning. The Nor-
mal School has been practically immune from such loss th ru a 
long term of years. Tbjs is due to the fact that every means known 
to science is used to make such immunity possible and practi cable. 
'l' he 135-foot stack of the steam plant has a metal cap and this cap 
is connected by a large rod ft·om this top finish to the moist ground 
some feet below the surface. The buildings have metal ridge rolls 
on the roofs connected with metal valleys and down pipes which 
also go to the sewers or to moist ground in every case. The steam 
and water pipes of all kinds, as well as the chases for clcctl·i wires, 
a•·c also connected so that neutralization of electric currents of the 
emergent kind O.I'C provided for by pt·oper relation to moist ea•·tb. 
In a recent violent electri c storm that occurred during the sum-
mer session of 1908, the bildings and stack we•·c stt·uck several 
times but in every case escaped without any damage to the pt·op-
erty. The emergent current that came into the t unnels from the 
outside city wires of the electric light company was received and 
neutralized by the means suggested, altho many of the fuses of the 
several bildings were destroyed by the shock. It is evident to all 
who have investigated this question that the Normal School bildings 
are by elevation and form of construction such as to be subject to 
such emergent electric accidents, and experience has proven that 
the system of protection adopted is capable of immuning the school 
bi ldings from damage or destruction. 
TDE WoRK OF THE ScHooL DuRING THE PERIOD. 
The E11rolt?nent. 
There is a gradual growth in the enrollment of advanced students 
from year to year, those who are high school graduates and who 
have the qualincations given by an accredi ted secondary school. 
There is a regular increase of women students due entirely to the 
fact that all the elemntary grades and most of the spe'cial teachers 
are now women that are in employment in the public schools. The 
increase of women in the schools in general is shown in very markt 
degree by the reports of tbe superintendents of public instruction 
and is due to ecpnomic reasons rather than other causes. Salaries 
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now pa,id to all rln~'-~t'!-i of puhlir sdmol IPHt•hpr·s urt> on 11 hnsis of 
WOJU<'n s "ill!l' rat ht•r· tlum Hr•·u 's \\'JH!t~. nntl f!J., r·p~ult i ~ to banish 
the nwn from t>dlh'nflonnl 'uu·k nml !-ifl'nd lht•Jll into tltiH•r pursuits. 
It may l){' Tlf'rt·S."illl'~· In nl-;n 1'1111 ult Pntion to tlw fnrt thRt nil 
lihernl nrt!i rollt'l!t':'\ thnt atlnnt wonwrr m·,• g-mdunlly illl'l't:>ft~ingo iu 
thr Pl'rrrntngf• of wnrnt·n •·nr·ullt ·d lllld thnt llw inrr·t•rH;;r of students 
iu thP {'oll.•gt·" nnd llllin·r···dli··~ dtll'llll!' th•• Ins! tt•n n'ot·s wi ll be 
found 0 11 iuvt•'lti~ntion lu .;hnw 1111 illf'l'f'IISt' nf 1111·11 i r~ t'IIJ.drwering 
n.nd Otlll't' \"Ot 'll flntll\) t'OIII'SI Ulld 11f•.:o llll lllt'l'l'll."i>' of WOITIPII in 
IJiwrnJ fll't"' 1'11\lro;;,•!i ff flu• prt"'U'IIf tfp\·t·JnplllPOt (.'OOti llUCS jn 00-
edw:ntionn! iu!'l tit utJon~ s•• ful' n~ liht•r·nl nt'ts rlt •pnrtnwnts nr·e eon-
eentcd .. sm·h srl~t~nl"! will lh 'I'OIIH' c·tlill'l(t's fot• wouwu with the rig-ht 
to Acbmt StH'h nu·n to tht·~p c•nll~>~•··'~ a!-1 dt'Sil'P to tnkc• c·ultur·nl Rludif•fl 
or pt·cpan• for ll•rll'hiu~ . 
'~ his inrrrn.1.1t" ~~~ Wtlmf'tl in. ,•nllt•g>(' wor·lt i"! tlnt tn hi' clisrnur·ngrd. 
It lS 8 healthy 811(0 Of 8 \'I~III'OUS rivilizo tion lts it Ri~niftes that 
the people of the llnill•d Ktnf•·• '"''' willi11R to t•th~t•ntl' thoroly nnd 
completely tlw prospl'<'tiv motlu·• .. as •n•ll as tl11• prosp<'<'tiv fnth rrs. 
It .means also the inh'O<lnc..•linn of wtmu•n into enll ingR \\hrrt"' scbolnr-
slllp and speriu l trnininJ( is demunrl!'d. oud it also indicates the 
~reparation of wom~n fur tluo lnrjler t·esponsibH iti t'8 of C' itizeuship 
rn every SC'IlB<'. It IS hnt 11 qurstion of timC' until every tute in 
the Un.ion will grant sutrrugt> to womrn as a means of protection 
to the mterests of property und of civic life as well as a means of 
recognizing their rigjlts ond ropabilities for assr•·ting in deciding 
great public questions. 
The Salariu of the Faculty. 
The question of what is a p•·opcr· and foil· wage fo •· teachers is 
always a difficult onr. Today the runk and file of public school 
teachers, notwithstanding their capabi lity and success. are not 
receiving tho P!JUivolent for their year's work that is paid the 
women who are cooks, house-Arrvants, s amstresses and ski lled work-
ers of any kind . It is not claimed that they should receive more 
than other slrilled workm·s, but it is believed that protection for the 
schools means that tltey should rcreive at least as mu ch wage as is 
paid these others. Provision is being made th1•n the generosity of 
wealthy citizens of the oil ed Atates for pensioning college and 
university teachers after long, faithful and •uccessful scrvi ce, recog-
njzing that in eonsiderution of their work for the p ubuc good they 
are not remunerated sufficiently by the meager incomes paid to 
enable them to retire from theil' professional career after the years 
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of activ work are rndcd with eVen a moderate competence for th •ir 
old age. 
This condition of a ffairs may be ex agge~·a ted by this recognition 
of the university and college grade of teachers, but it is evidence 
of what the business men of large views think regardin g incomes 
of professional educators. It is to be recognized that the cost of 
living has greatly advan ced in the past ten years. It is also to be 
recognized that the old scal e of living is not again to return , as 
production of food , raiment, fuel, etc., are not soon to exceed the 
supply. Tbc development and expansion of tr·anspOJ-tation facili -
t ies have made an nd,•ance price upon all commod.iti cs that are 
commonly used by mankind and . hence, i11comes o.f teachers of all 
kinds must be much incrcast if their· condition is to be equivalent 
to what it was twenty-five years ago. 
The meaning of nll this is that the best educated and the best 
trained professors of the Nor·mal School today ought to be paid at 
least $2,500.00 n year to give them the comparativ benefits tbat 
they had n few years ago on $1,200.00 a yea r. It also means that 
$3,000.00 a yea r is not a large salary for the public to pay to a 
competent educator and that if such salaries are not to be paid in 
the near future the best men of the largest promis will be found 
in other pursuits and not in t eaching. "I:he man of affairs whose 
income is not $3,000.00 a year in this present time is not making 
much of a business record for himself or his profession. Meu 
become teachers because they enjoy the work, but they also go into 
such business because it gives them an assurance of good returns in 
comfort, success and happincas for themselves and their families the 
same as that conferred upon other vocations for success and effi-
ciency. 
It is neceasary to face this problem now; it is important to the 
welfare of the school that these facts be made a policy for action . 
The majority of the teachers in the employ of the Normal School 
are hardly able to maintain themselves and their famili es on the 
salaries now received , altho they conduct their affairs on the most 
economical and stringent basis. What is said about teachers is also 
true about the competent men who are working in the institution 
as engineers, mechanics, firemen, janitors and yard men. The stress 
of affairs in which they and their families are placed by the high 
prices for necessities is such that official attention should be given 
to an adjustment of incomes to meet the conditions. 
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The E11 /arguu r 11l of the 1\"ork .\'ou· Ilr i11g Do11 r. 
It is now lll't'P'"a''.' few th t• '\ormnl S<•hoo l to begin tlw <'dii('Rlion 
and t raining of ('Oitlntl' rl•in l tul<'llrrs fm· high s<" hools. ·rhe dt'mnnd 
f or tNH~hP I''i Of i'IHill iH'I't'ial 10 11 hj~·('ls h n~ I'PO<'hl HIH' h JWOpor·tions that 
attrntio11 to th t·st• nt·t•f l !i mu~t ht• Ft i,·t· ll Thr puhl w dcmnnd for such 
· w01·k 1~ to ill' n~·uu tinuous 01111 pt•rmnrwnt mntl r r· nnd muny students 
81'1' \\ 1\linl.! lo prt•pll l'l' fo1· Kill' II srrvit'f' JH 'ovidf'd oppo1·tuuity is 
ofrt·r('d. T lw '''Pl'll"''' nf sw· h nr w wol'k. in Ptju ipmr nt nnd trnehing 
for·e<'. will d1·rnnud 1111 H(ld itinrllll t'\ Jwn ditlll'l' of $ 1.000.00 a ye-m·, 
basin g- th• • l'"'tltrwf ,• upon llw pr'O<.tJII'r' ti v !il mlrnt~ thut nr·r now 
known to h•• wrll inl! to J!O mto snt• h wor-k o~ tC'ftrh<'rs. [t is not the 
int<'ntion to npt.• u tlw 7\ onnnl R('lwol to r;; tud rnts who desire to pre· 
par(' for (·ommpr·ri nl lift• . ns Ht u·h will Rl ill r·e<~e ivc instructi on in 
public hi J?h Re lwols und in t•ommrr·,~i n l t'ollf'ttt'S, but to giv(l oppor-
tuni ty to ~rndu nti'H rlf hh:h ~rhools tn ht•t•ome qunliftl:'d as teachers 
of commercial Rubjc~ t• . . 
The demand for srit•ntifir instrurtion in ngricultu t•e and al liPd 
subjerts should nlso r·crl't VI' nttrnliun from the Normal chool. 
Thct't' is no qnestion hut llllt<·h t•nn bC' done to co-oper·ate wi th tbe 
United Stnt<'S ~overnmen t nnd with ngricultm·ol co11c!(cs to carry 
the knowledge possrst by the present to the public schools. The 
preparation of tenrlwrs who can do this wol'l< is now the greatest 
hindrance to the progreas of industrial education in Iowa. The 
possession of such knowledge by tbc dist r ict school teaehers would 
greatl y increase their s rvicrablencas to the fa rming community 
and would enable them to receive much better incomes than they 
at present are paid. The province of the Normal School in this 
progreasiv improvement of education should be acceptrd and steps 
shot1ld be token to give these enlarged privileges to all who are 
willing to undertaku them. It would mean the p urchase of forty 
acres of land for the use of the school as a labor·atory, for instruc-
tion . It would mean the employment of a fac ulty of possibly not 
less than ten persons; it .would require readjustment and harmoniz-
ing of plans of work, but in no other way can this great enterprise 
be advanced with more certainty of success and more practical 
means of accomplishment than thrn th is State school already com-
miasioned to train teachers for the public schools. 
The (}rtn0i11g Needs of tke Sckool. 
The following constitute the pressing needs of the school for the 
next biennial period. 
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1. There must be an incr·easc of r·esources to pay teachers. to 
mainta in th summer tenn and to provide for increast contingen t 
Pxpenses. 
2. There mnst be a regranting of the temporary appropriations 
for library support. libral'i an salar·y fund , and paving fund . 
a. Th r re should be permission givr n to undertake and properly 
ca r·r·y ont the training of commer·cinl teachers for· high schools. 
4. The work of introducing agricultural instruction into the 
trainin g of tcRchers ought to be authorized by the State and the 
bPginning of such practical instruction should not be longer delayed 
than legislation and necessary support may require. There is no 
doubt of the practicability of certain por·tions of such work in a 
tate where agriculture is the cbirf occupation of the people. 
The Immediate Need of a School llospital. 
The attendance at the Normal School bas rr acht nearly 2,500 
different individuals each year. Among this number there are 
enough cases of serious illness that demand the organization of a 
better system of service for the sick than is possible in private 
houses and boarding houses. Temporary residents in a community 
are always at a great disadvanta!(e as regards care and comfort 
in cases of unexpected illness. 'l'hen in nearly every case th e sick 
stndent has a room.mate who is greatly interfered with by the 
untoward circumstances. These tWngs ought not to continue longer 
and the school ought to provide a suitable bilding and equip and 
manage the same for the sole benefit of the students. 'l'hus far the 
students bave escaped n serious contagion of certain diseases like 
smallpox, scarlet fever, etc., but such a condition may be introduced 
any time tbru the importation of the same by n changing popula-
tion , and provision ought to be made so that such conditions should 
be immediately met. There are annually sullicit•nt number of 
surgica l cases of the unexpected and eme r·geu~.r type to keep some 
student in the hospital all the time. This should be expected in 
such a large population. An ap]>ropr·iation for the support of a 
matron and a reasonable supply of nurses should be requested as 
the interest of the State demands such nn increase of expenditure. 
The Equ·ipment of the Music Department. 
For some years the faculty and students have bPen endeavoring 
to raise a fund for the purchase of a suitable pipe organ for the 
auditorium. This organ is needed for the recitals given by the 
choral societies and glee clubs of the works of the masters such aa 
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oratorios and othe1· gTl'Dt musicn l compositions. The IC'ctuf'(' com-
mitteE" maintnirwd hy tlw fnl•uhy nnd h~- lltt· l iternt-y soc iel it•s 
is prepared to l"""''"t m•al'!y $~.(k10.00 to t lu· st•honl fo r th t• part 
purehmw of n pi1w IH';.!an. All(l th1' ~whnol shon ld be pt'E"pnl'ed to 
ll<'rrpt th1s fund nnd ..,,.t•ur-P l'llou~h mnt'f' h~· nppmprin tion to fWl'mit. 
fh(• instnlll'lfion uf a SIIIJli'l'ior 1111-;l 1'111114'111 sut tnhl •• for Sll('h educa-
tional wnr·k. 
fl anllony aud Oood SJnrit 
T h1• pt>t'iiHI l'ov•·r,·cl hy thi ... r't'Jiftl'l Juts ht'f•n notnblf• for· exC'clh"nce 
of work in •·vPr~· d•·pnr·tnwnt. hut it hn~ ni'Kl ht•••n ~Pl't· i nlly noted 
for hnrmunJ :111tl pt>l\1'1 nrnon~ tlw billdPnts nnd the tf'a<'hers. The 
ndminiRtrntinn and tlt1• l!Cl\'t'ru•·~l hnw• rrnt ht'i'n in discord, they 
ha''(l wo ,·kt tn~t• ll u•r ft•t• thl' ~oocl pr·ospt' T'ity of nll <'O tt N~ t· ned and 
tlwy hnvf' mni ntoirn•d 11 <•orrclitinn nf "lpirit that has guar·antced the 
bf'st \\ nr·k nl tht· lt•n'it nnn••t·t'R.!Uli'.Y st1·ift• ']'Jw mosl eucom·aging 
th ing uhou l thr Kormnl Hrlwol i~ its inm• r li fe- - the spirit of tbt• 
faculty and Aludrnl !i. ~ltt'h ~pir·it rs iu favor n[ the hiKh(los t moral 
C'UiturP, tlw g r'flntl•Rt in trli Pf•tnul rwhii'V('meuls and th~ uobll•st per-
sona li ty of physit)lh' nnd ..tw r·nrtrr. It is a great sotisfuction to live 
and to work iu ~urh nn atmosph(' l'f' of sympathy, of CO·Op<>rntion, of 
humanruess, ond hl' lpfultws..~. of lov(• And affrrtiou, os the1·e one 
cnn do his best wnr·k. develop hi• ht•st rharneter islics and reach his 
hi ,.dt~l t> ndNWO I'. 
With sul'h conditions this r·eport is filed, with such encOlu·age-
ment to all concel'll rd tlw u•xt yenr is to be entered, and thru 
such agencies nnd in fluences the State Normal School is fast bccom. 
ing a notable inst itu tion to whirh th~ pMple of the State of Iowa 
can with pleasm·e nnil hopeful anticipation send their ~hildr·eu for 
education, believi nl( that tlrey will r·eceive the brsl training and the 
best eclt1cntion for life alld for publi c service thntthe rpnntry ns a 
whole affords. lw spectfully submitted, 
H OMER II. SEERLEY, 
Presidenl. 
TIJE LABORATORY BILDINO. 
During the biennial period the new Laboratory Bilding haa 
been completed and equipt. The material used in the construction 
of the walls is Bedfor·d stone and Iowa pi"'Rt brick, while the floors 
and roof are made of reinforced concr· t . 'rhc cost of tWs bild· 
ing was $72.754.00 nod of the equipment of U1e laboratories 
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$10.000.00. This is one of the best educational laboratory bildiugs 
that h a_q bee n constructed in the entire country and is very chea p 
when the muterials used, the space given and the character of the 
constn1rtion is considered. In this bilding are located the depart-
ments of physiography, physics and chem istry, each of which are 
cq uipt along original lines and for the special service of giving 
special and adequnte training to teachers who are preparing for 
woz·k in public schools. 1'he system of heating and venti lation is 
economical and sanitary, so that the health of the students is spe-
cially regarded and t he needless waste of heat is entirely avoided . 
Thermostats regul ate the degree of beat and maintain an equable 
temperature day and night during cold weather as well as work 
days and Sundays. Students a_re now able to secure every modern 
advantage in the study of science and can prepare themselves 
thoroly and ful ly for high school teaching. 'rhe plates foun d in 
this report are able to show in part by both outside and inside 
views the opportuni ties offered . But, after all , these rooms need 
to be visited and the eqn ipments and rooms inspected to reasonably 
appreciate the importance and the value of this bild ing to the 
work of the school. 
REPORT OF SECRETARY. 
1'n t lte B oard of Tn.steos of th.e Iowa S tate Normal Sclwol: 
Gentlemen,-! herewith submit a summary of the orders issued 
by me on the several funds for the biennial period of two years 
ending June 30, 1908. 
Year. 
Name o! Fund- 1906.07 
Teachers' Fund .... . ..... .. .. ... . ........ . .. . . . . $82,846.34 
Contingent Fund ...... , ...... - ........ ... - ..... 43,847.65 
Millage Fund .......... .. - . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . 62,669.45 
Library Fund . . .. .. . .. . . .. .. • .. . .. .. .. .. .. . . .. . 2,446.74 
Librarians' SAlary Fund ....... .. ..... -. - .... . ... 2,902.60 
Pavtng, Walks and Improvement Fund, No. 1. . . . 1,899.99 
Paving, Walks and Improvement Fund, No.2. ..... 1,820.81 
Bummer Term Fund ............................ 1U77.00 
Commencement Contingent Fund. . . . . . . . . . . . . . . . 6&5.27 
Btudento' Contingent Fund . .. ... . .... .. .. - . ... . - 6,861.00 
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SUIDfARY OF ORDER S ISSUED. 
Teachers' Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .... $170.635.08 
Contingent Fund . . . . . . .. • • . • • .. . • • • • . • • • . . . . . . . 90.365.68 
Millage Fund ... ........... . ....... . ......... . . 119.937.03 
Library Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,380.97 
Librarians' Salary J! uncl . . . . 6,014.00 
Paving, Walks and I mprovement F und, No. 1.. . ... 1.899.99 
Paving, 'Valks and Im pron,ment Fund, No. 2 .• ,.. . 3,962.79 
Summer Term Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,578.50 
Commenc:-ement Conti ngent Fund..... 1,052.03 
Students' Contingent Fund................... . .. 24,673.64. 
Summer Conttngrnt Fund.... . . . . . . . . . 11.821.60 
Total . . . .... . ................... .. $464 ,321.21 
11PRJlt'<'l full y Rllhmitt rd . 
A . O!UJNOY, 
Secretary. 
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Balanee on hanG . ...... .. ...... . ............ .. ... $ 28.385.81 
REOElVEn IN C'Ol'f TI J'(OI!:NT J'ON D. 
H . H. Seer ley ....... . . . .. . ............ $ 
Warrant No. 19883 ... . ..... , .... . .. . . 
H . H. Se<>rley ...... . ........... ..... . 
'Varrant No. 802 . ... . .. . . .. . . .. , ..... . 
Warrant No. 803 . .................... . 
Warrnnt No. 882 ........ , ............ . 
From Studenls' Contingent Fund ..... . 
H. H. Seer ley .. . . , . .... , .... , , . , . . . . . 
Warrant No. 2235 ......... . .......... . 
Warr&nt No. 2971 . ....... . ....... ... . 
Warrant No. 4418 . ... . ... , . . . ...... . . . 
\Varr&nt No. 44-19 . .......... .. . . .. .. . . 
Warrant No. 5799 . .. , ...... . . . ..•. , . . . 
H. H. Seerley ........ .. ...... .. , ... .. 
Warrant No. 6456 . . . .. , ... . ..... .. ... . 
Warrant No. 6456 . .... . .. .. .... .. ... . 
Warrant No. 6~57 ..... . . .. . . . . .. . . .. . . 
H. H. Seer ley . . .. .. ..... . ..... . . . ... . . 
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Warra nt No. 9633 . . . ..... . 
\\ra r rant No. 9634 .... . . . . . .. . 
Warrant No. 9635 .. . .......... . 
Cedar J<'nll s S<'hool Dis t r ict . . . . . •..... 
II H . seer ley ... . . .. . . . . ......... . . .. . 
Warrant No. 11613 .. . ... ...... . .. . .. . 
F rom Stud ents• Con tlngt'n t Fund . . . . . . 









Wa rran t No. 13603 ... . . . . . . 6,000.00 
A. H . Seerley... . . .. . .... . . . .. . .. .. .. 174.22 
Warrant N o. 16860.. ... . .. . .. . . .... . . . 4,260.00 
Warrant No. 16509 .... . .. . . ... .. . .... . 
From Students' Contingent F u nd . . ... . 
H. H . Seer ley . . . . . ... ... . ..... ....... . 
Warrant No. 18971. ...... . ..... . .. ... . 
·warrant No. 19917 . .. . .. . • ..• . .. . . ... . 
H . H . Seer ley . .... . .... .... . •. . ... . .. . 
Warrant No. 14.97 .. .. . . . ... . .. .. ..... . 
School Dlstrtct No. 6 . . .. .. . .. . 










RECEfVED J N' COMMEN OEMENT OONTJNOENT FU ND. 
H. H . Seerley . . . .. ... . .... . ....... . . . . $ 286.93 
H. H. Seer ley . . . . .. . . . . • . .. . . . .. . • . .. . 32.00 
H . H. Seerley. . . . . . .. . . . . . • . .. . . . .. . . . 196.00 
H . H . Secrley. . . . . . • . . . . . . • . . • . . . • . . . . 12.00 
H. H. Seerley . .. : . . . . . . • . .. . . . . . .. . .. . 410.04 
H . H . Seerley. . . . .. • . . • .. . . . . • . . • . . . . . 23.00 
H . H . Seer ley. . .. . • • .. . .. .. .. • .. .. .. .. 237.00 
H. H. Seer ley. . . . . . • . . . • . . .. . . .. . • . .. . 61.00 
R.ECEIVED tN LIBllABY FUN D. 
H . H . Beer ley ...... .. . . ....... .. . . .. $ 
Wa r ran t No. 1360 . ........... .. . . . ... . 
H . H . Seerley . ... .. .. .. .. .......... . .. 
Warrant No. 2972 .. .. . . . •. • .. . •. . • .. .. 
H . B . Seer ley ... .. .. . .. • .. • • . .• . ... . .. 
Warrant No. 6460 . . . . .. • .. . . . . •• . ••. .. 
Warrant No. 6459 . .. . . .. ...•.. . . .•. ... 
H . H . Seer ley . .... . ... . .. . .... . ...... . 


















































.Tan. 24 . 
Feb. 10. 
Mar. 3. 




STATE NORM Al , SCHOOL AT CEDAR F ALLS 
Warrant No. 13765 .. .. 
H . H Seerley .. . 
H . Fr. Seerle:'> ... 
Warrant No 19916 .. 
II . II. Se<>r ley .. . 
Warrant No 198 ~2 .. $ 
Warrant No. 1 ~ 61 
Wa rrant No 297:\ 
Warrant No 6·Ul8 
F'rom StudentR' f"ontlngPnl J<.,und . 
Warrant No. 13764 
Warrant No. 189272 ... . . . 
RF. &I V~:l) I !'I M II. I ..\(11-' }' tiN!). 
Warra.nt Nn. 44 ...•.. ..... ... ..... .  
Warran t No 15 .. .. ················· · 
Warrant No. 46 .. 
Wa rrant No. 47 . , ... ..... .. 
Wa rran t No. 48 .. 
Warrant No. <&9 .. . . . . 
Warran t No. 61. ... .. . .... .. 
Warrant No. 52 ....... ' ..... ... .. .... 
Wa rrant No 63 ...... . 
Tl. IT. Bcerley ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'Var ra.n t N o. 64 . . .............. .... . .. 
' Va.rrant No 66 ..... ......... ..... .. .. 
Warrant N o 66 ... .. .......... .... .. 
Warran t N o 57 .. .. .... .. . . ..... .. .. 
" ' a.rra.nt No 68 . .... .. ............ .... 
Wa.rra.nt No. 60 . . ............ .. ... 
Warra nt No 61 ..... .. ........ ... 
Warrant No. 82 ....... . . . ... .. ...... . 
Warrant N o 63 . ........ ... . 
Warrant No 64.. ... .. ........ ... . 
Warrant No 66 ..... ...... .... ... .... 
Warrant N o. 66 .. ..... .. ....... . ..... . 
Warrant No. 67 ..... ..... ...... .... ... 
Warrant No. 68 .... . . .. . .... .. . ....... 
Warrant No. 69 .. ..... ... .... .. ...... . 
Warrant No. 70 .. . ..... . . . . ..... . .. . .. 
Warrant N o. 71 .. .. . .. ... .. .. .. ....... 
2 . ~00 00 
28.66 
45.10 



























































M ar. 21. 
Mar. 22. 





















REPORT OF' THE BOARD OF' TRUSTEES 
RECEIVED I N PAVEMENT AND W A.LK i'UN D. 
Warrant No. 801. . .. ... . ...... .. . ... .. $ 750.00 
., rom Students ' Conti ngent Fund ... . .. 651.00 
Wa rrant No. 8679.. . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 2,500.00 
Warrant No. 13766..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,600 
RECEIVED lN STUDENT'S CONTl NOENT FUND. 
H . H. Seer ley ..... . .. . .. .. ...... . .. . . $ 3,485.00 
H . H . Seer ley...... .. ... .. ......... . . 995.00 
H . H . Seer ley.. .. . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. 300.00 
H. H. SeerJ ey . . ...... . .. . .... . ... . .. . 
H. H. Seer ley . . . ..... . .. . .. . . .. . . . .. . 
H. H. Seerley . . . . . . . . . . .... . .. . ..... . 
H. H. SeerJey . . . . : . . . .. .. .. .. . ... ... . 
H. H. Seer ley . . ... . ... .. .. ..... . .... . 
H. H. Seer ley . ..... . . . .. . . .... ... ... . 
H. H . Seer ley . . . . . ...... . . . .. . . . . . .. . 
H. H. Seerley . . ........... .. . . ... . .. . 
H. H. Seerley . ... . .. ... . . . ... . . . . . .. . 
H. H. Seer ley . ..... . ... . .. .... ... .. . . 
H. H. Seer ley . . . . . . ....... ... . ... ... . 
H. H . Seer ley . ... . ... . . . ...... . ... . . . 
H. H . Seer ley . . ... ... ... ... . .. . .. .. . . 
H . H. Seerley ... . ..... .. . . .... .. . . .. . 
H. H . Seerley .. . . . .. .. ..... . ... . . . .. . 
H . H. Seer ley . ........... . . ..... . . .. . 
H . H. Seer ley . . . . . ••.. . ..•• . .... . .... 
H. H. Seer ley . .. . .. •. ...... . . . ... .. , . 
H. H. Seerley .. .. . . . ... . . ... • . . .. .. .. 
H. H. Seer ley . . . . . ....... . . . ........ . 
B. H . Seer ley . .. .. . .... . . . .. . .... . .. . 
B . H . Seeriey . . . ....... .. . . . ....... . . 
H. H. Seer ley . . .. . . .... .. .. . .... .. . , . 
H. H . Seerley . . . . ... . ...... . .... . ... . 
H. H. Seerley .. . ..... . .... . ..... . .... . 
H . B . Seerley . .... ... . . . . . . . . . . . . . .. . 
H . H. Seer ley . .. . ............ . ...... . 





























BEOI!:[VED IN 8 U~U1Eit OONTUi'OENT FOND. 
H . H . Seerley ... .. .......... ........ . $ 275.10 
H . H . Seer ley . .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . 28.25 
f 6,401.00 
' 33,867.4 6 
1907. 
June 15 


















J uly 12. 
1906. 
Sept. 24 . 
Scot. 21. 
Sel>t. 27. 
Nov. l G. 
Nov. 16. 
Dec. 14 . 
1907. 














STATE NORMAL SCHOOL AT CEDAR F'ALLS 
H. H . Seerley... .... ... .. ..... . ...... 1.946.00 
H. H . Seerley....... .. • .. .. . . . .. .. .. . 2.140.00 
H . H . Seerl•y. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . 930.00 
H. H . Seerley.. .. . .. . .. .. . . . 240.00 
H. H . Seerley. . . 295.00 
H. H. Seer ley.. .. .. . .. .. . 192.00 
H. B . Seerl l'Y . .............. . .... . . . 
H. H . Seer ley. . . . . . ......... .... . 
H . H . Beerlt>y .... . . . 
H . H Seerley . .... . 
II. H. Seerley .. . 






Warran t No. 18699.... .. .... $ 1,000.00 
Warrant No. 18700.. . .. 7,000.00 
From Summer Conti ngent Fund....... 6.'160.36 
From Students' Conti ngent b"und . ..... 610.00 
From Summer and Student Contingent 
F'und . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. . 6,401.60 
Warrant No. 10!h6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.00 
BE0£1 VEI) I N Tt:Al' II F.RS' Ji"UNO. 
Warrant No. 19880 ............... .. ... $ 1,875.00 
Warrant No. 19881. ...... . . .. .. 1,250.00 
Warrant No 804 . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . 7,125.00 
Warrant No. 1358..... .. .. . .. . .. .. .. . 4,125.00 
W&rr&nt No. 1359.................... 5.000.00 
Warra.nt No. 2286................... . (,126.00 
Warrant No. 2970.. .. . .. .. .. .. . .. • .. . 4,125.00 
Warrant No. 2974 ........ . .... ....... 5.000.00 
Warront No. 4420 ............ ... ..... 1,250.00 
Warrant No. 4417 . .. . .. . . .. .. .. .. . . . 1,876.00 
Warrant No. 5798 .. ............ .. .... 7,125.00 
Warrant No. 6800.. . .. .. . .. . . . .. .. .. . 1.250.00 
Warrant No. 8452................... . 1,875.00 
Warront No. 8453. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . 4,125.00 
Warrant No. 8454 .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . 5,000.00 
Warrant No. 9628 .... . ...... .. .... . .. 7,125.00 
Warrant No. 9629 .. , .. . . •• ,. . ..... . . . 4,121>.00 
Warrant No. 9630 ........ , .. .. .. . .. . . 1.875.00 
Warrant No. 9031 ........ ........ .. .. 5,000.00 









0 ('('. 20. 
1908. 




.June 19 . 
.Juue 29. 
From Stude nts ' Contingent Fund .. .. . 
\\rarrant No. 13276... . . · · ....... ... . 
·warrant No. 13900. . . . .. ... ... ... . . 
Warrant No. 14876. . ....••..•• . •••... 
Warrant No. 15859 . 
Warrant No. 16674 ...... . . .... . 
1:-""'rom Students' Contingent Fund . 
Warrant No. 18970 . 
Warrant No. 19915 . 
Warrant No. 1498. 













Total Receipts . . ' ' . . . ' ' ' ... " " ' ' ' ' " " " " ' ' '$498, 780.68 
DISBURSEMENTS. 
Orders paid on Contingent Fund .. . ......... .. ... $ 90,365.58 
Ord ers paid on Commencement Contingent Fund. . 1,052.03 
Orders paid on Library Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.380.97 
Orders paid on Librarian's Salary Fund . . . . . . . . . . 6,014.00 
Orders paid on Millage Fund ... ... ... . . ... .... 119,937.03 
Orders patd on Pavement and Walk Fund. .... 6,862.78 
Orders pa.td on Students• Contingent Fund ... . 24,673.64 
Orders patd on Summer Contingent Fund . . . . . . . . . 11.821.60 
Orders paid on Summer Term Fund . 27,678.60 
Orders pa.td on Teachers' Fund. . . . . . . . . . . . 170,636.08 
Total disbursements ....................• , ................. $464,321.21 
Leaving Oaab on Hand ..... ...... . . """ ... " ....... 34.469.47 
Divided toto funds as tollo~s: 
Commencement Contingent Fund .......•........ $ 316.9::!. 
Contingent Fund . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. . .. . .. . 4,48/.23 
Llbrary Fund ......... ......... .... . . .•..... .. .. 
Librarian's Salary Fund . .. ..... . ...•. . .• . .. . ..... 
Millage Fund ................................... . 





Students• Contingent Fund ... ............ . ... .. ... 16,737.60 
Summer Contingent Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,066.2&-$ 34,469.47 
All of which is respectfully submitted. 
C~dar Falls, Iowa, July 28, 1908. 
H. N. SrLLmAN, 
'l'reasurer. 
